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RESUMEN
Mirada oblicua se compone de una serie de obras, principalmente foto-
grafías digitales en blanco y negro, que a partir del autorretrato plantean una 
visión subjetiva sobre la propia identidad. Mediante una combinación de fo-
tografías, archivos, papeles y otros materiales encontrados, la obra trata de 
crear una narrativa poética y visual. En ella vemos como tema recurrente el 
cuestionamiento de la realidad, acompañado de una visión onírica sobre el 
mundo que nos rodea. La parte procesual ha tenido como culminación la 
realización de una exposición individual donde se han abordado cuestiones 
narrativas e instalativas, y la creación de un fotolibro.
Palabras clave: Fotografía, autorretrato, identidad, archivo, narración, poéti-
ca, realidad, onírico.
ABSTRACT
Oblique gaze, consists of a series of works, predominantly digital black 
and white photographs, which, through self-portrait, proposes a subjective 
vision of self-identity. By means of a combination of photographs, archives, 
documents and other objects, the work creates a poetic and visual narrati-
ve in which the questioning of reality, together with the dreamed vision of 
world that surrounds us, acts as the recurring theme. An individual exhibition 
-where practical questions such as installation and narrative methods were 
explored-, alongside the creation of a photobook, marked the culmination of 
the project.
Key words: Photography, self-portrait, identity, archive, narration, poetics,
reality, oneiric.
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1. INTRODUCCIÓN
"Cuando uno se busca a sí mismo adecuadamente, lo que acaba encon-
trando es el mundo. En verdad, yo no cambio jamás, o cambio muy poco, pero 
cambia el modo en que me enfrento conmigo mismo, y eso es capital. Como 
en el arte, como en la vida, el punto de vista no es en la meditación un mero 
matiz, sino la clave de bóveda o la piedra angular. Para observarse bien a sí 
mismo, la mirada debe ser oblicua o lateral, nunca directa. Tendemos a es-
caparnos de nosotros mismos cuando nos miramos directamente. En oblicuo, 
en cambio, como queriendo engañar al yo al que miramos, ese yo sustancial 
permanece más tiempo y podemos reparar en él, siendo por fin conscientes 
de lo que observamos. Es así como he comprendido que lo que realmente 
buscamos es al buscador, y que en una meditación bien realizada todo se des-
vanece o esfuma menos precisamente aquel que observa. Eso, el observador, 
el testigo, es lo permanente. Cuando se marchan los pensamientos y senti-
mientos, las imágenes e ideas, ¿qué es lo que queda? Queda lo que buscas, y 
es a eso a lo que conviene mirar oblicuamente. Esa mirada oblicua debe ser 
atenta, pero no fija. No consiste en mirar penetrantemente, intentando calar 
hondo o desentrañar quién sabe qué cosas, sino mirar amorosamente, sin 
pretensión, como quien espera una revelación sin ninguna prisa"1.
Este breve texto nos introduce de forma preliminar a una de las principa-
les ideas que han dado cabida a este proyecto titulado Mirada Oblicua. La 
búsqueda de la identidad mediante la observación, la reflexión y el continuo 
cuestionamiento de la realidad son las principales inquietudes que han cons-
truido este trabajo. En él encontraremos como resultado un proceso creativo 
donde el interés conceptual ha ido condicionando cada una de las decisiones 
en la práctica artística.
La práctica desarrollada a lo largo del proceso ha estado ligada en todo 
momento a nuestro interés por la fotografía, explorando los diversos caminos 
que se encuentran dentro de ésta. Por ese motivo, dentro del apartado de 
Marco conceptual, plantearemos conceptos como la postfotografía2 y men-
cionaremos algunos filósofos como Albert Camus3, quien ha reflexionado so-
bre cuestiones relacionadas con la percepción de la realidad, la identidad y 
el absurdo. A partir de estas reflexiones se ha ido estableciendo una nueva 
forma de mirar, que ha dado fruto a muchas de las ideas del proceso creativo. 
En este proceso de creación, nos hemos posicionado como fotógrafos que 
no se conforman con realizar imágenes técnicamente precisas y correctas, 
guardando grandes similitudes con la realidad. Más bien, nos hemos dejado 
llevar por la intuición, teniendo como objetivo buscar nuevas realidades a 
1 d’Ors, P. (2012). Biografía del silencio, capítulo 38. 
2 Fontcuberta, J. La fúria de las imágenes. 
3 Camus, A. (1985)  El mito de Sísisfo. Madrid: Alianza Editorial. 
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través de la introspección, relacionando lo interno y lo externo, el pensa-
miento y lo tangible. 
En esta memoria recopilaremos una selección de obras realizadas en el 
último año, aunque se trata de un work in progress que se inició años atrás, 
en el 2012, y ha ido evolucionando hasta ahora. Por lo tanto, encontraremos 
imágenes de años anteriores que han sido vueltas a utilizar mediante diver-
sas técnicas como el uso del escáner o la superposición de elementos. 
Este trabajo está organizado en distintos apartados. En el primer bloque, 
expondremos los objetivos y la metodología que hemos empleado para el 
desarrollo del proyecto. 
En el siguiente apartado contextualizaremos la obra, y sus claves, expli-
cando las bases de las que partimos, y mostrando aquellos conceptos y pen-
samientos que nos han ido condicionando a lo largo del proceso. A continua-
ción, dedicaremos un capítulo a nombrar los referentes, tanto teóricos como 
formales, que consideramos imprescindibles porque nos han sido útiles para 
reflexionar sobre nuestras propias experiencias, y como estímulo para produ-
cir obra. A partir de este apartado se utilizará la primera persona porque con-
sideramos que, al tratarse de puntos de vista tan personales y desde la propia 
experiencia, la explicación es más coherente y se puede transmitir mejor.
Seguidamente explicaremos el desarrollo del trabajo. En él se mostrará 
la evolución de la obra desde sus antecedentes hasta los diferentes trabajos 
que han ido surgiendo durante estos meses. 
Por último, esta memoria cerrará con una serie de conclusiones extraídas 
de forma autocrítica sobre el recorrido y resultado final de este proyecto.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Los objetivos que se citan a continuación han sido desarrollados a medida 
que el proyecto ha ido evolucionando.
Objetivos generales:
• Crear un conjunto de obras que guarden una relación narrativa y poé-
tica.
• Reflexionar a partir de la obra sobre inquietudes personales como la 
identidad, la percepción de la realidad y el subconsciente.
• Elaborar una obra personal a partir del análisis y de las reflexiones 
extraídas de los referentes teóricos.
Objetivos específicos:
• Experimentar la fotografía con la cámara digital, y otros medios como 
el escáner, la impresora, y de esa forma aprender nuevos lenguajes y 
tratamientos de la imagen. 
• Realizar una exposición individual que recoja todo el material plástico 
trabajado, y generar en ella un recorrido tanto visual como narrativo 
adaptado al espacio expositivo. 
• Indagar en referentes de distintas disciplinas, con la finalidad de enri-
quecer la obra tanto a nivel teórico como práctico. 
• Explorar la conexión de imágenes y archivos aparentemente sin rela-
ción.
• Mantener una relación estética con el discurso que sea coherente. 
• Crear un fotolibro a partir de la obra realizada.
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2.2 METODOLOGÍA
"Todo lo que sé acerca del método es que cuando no estoy trabajando
algunas veces creo que sé algo, pero cuando estoy trabajando es indu-
dable que no sé nada"4
El punto de partida de este proyecto podría decirse que surgió hace diez 
años con la realización de fotografías de manera muy natural e intuitiva, a 
modo de autoexploración, aunque de manera inconsciente. Respecto a la 
intuición y el dejarse llevar, Pablo D’Ors comenta en su ensayo Biografía del 
silencio: 
"(...) no hay que apretar, sino soltar, no retener, sino desprenderse. 
La clave de casi todo está en la magnanimidad del desprendimien-
to. (...) cuanto más se entregue el creador a su obra, ésta más le 
corresponderá"5. 
Parte del proceso ha consistido en dejarse llevar por la intuición, como un 
juego, que ha sido clave en la metodología a la hora de trabajar, y que se ha 
utilizado desde los inicios hasta la actualidad.
Para comprender mejor el desarrollo del proyecto, tanto desde un punto 
de vista técnico como teórico, explicaremos los puntos metodológicos que se 
han seguido.
• Establecimos una base del discurso sobre aquello que queríamos tra-
bajar, acotando y simplificando ideas. De manera paralela, el proceso 
de producción de las obras se ha visto nutrido de los referentes estu-
diados.
• Indagamos una serie de referentes de distintas disciplinas: filosóficas, 
literarias, artísticas, de forma previa y durante el proceso de produc-
ción.
• Utilizamos cámaras digitales, escáneres, impresoras y otros medios 
para la realización y experimentación de las obras. 
• Empleamos diferentes recursos para la obtención de distorsión en la 
imagen como por ejemplo, mediante cristales, plásticos o telas que 
colocábamos delante del objetivo. También utilizamos los parámetros 
de la cámara, como el aumento del ISO, para generar ruido. 
• Generamos una narración poética a partir de las fotografías basándo-
nos en la percepción personal de la realidad.
4 Cage, J. (1959). Conferencias sobre la nada, p.65 
5 d’Ors, P. (2012). Biografía del silencio, p.24-25 
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3. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
3.1 LA IDENTIDAD 
En el ajetreo de nuestras vidas hace falta un momento de pausa, un ins-
tante de reflexión en el que nos demos cuenta de que nuestra percepción 
está siendo errónea. No todo es como aparenta ser y en ocasiones cuesta 
discernir entre qué es real y qué es un sueño.
Desde el siglo XV hasta la actualidad, numerosos filósofos han planteado 
de diversas maneras cómo se concibe la realidad a partir del sujeto, y cómo 
en muchas ocasiones nos desvinculamos de lo que nos rodea, incluso de no-
sotros mismos. 
Al inicio de este proyecto se plantearon aquellas inquietudes y pensa-
mientos a partir de los que producir obra en el ámbito fotográfico. Una de es-
tas inquietudes era situarnos en un papel de espectador e ir rescatatando de 
la rutina diaria lo que normalmente pasa desapercibido y está fuera del foco 
de atención. Dentro de ese papel, empiezan los planteamientos de quiénes 
somos nosotros respecto al mundo que nos rodea. Guy Debord en su célebre 
obra La sociedad del espectáculo, amplía esa idea de ser espectador:
"Las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se 
fusionan en un curso común, donde la unidad de esta vida ya no puede 
ser restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en 
su propia unidad general en tanto que seudo-mundo aparte, objeto 
de mera contemplación. [...] El espectáculo en general, como inversión 
concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente"6. 
De ese modo, se indagó sobre el concepto de identidad, y se profundizó 
en conceptos de diferentes corrientes filosóficas como el existencialismo o 
el solipsismo, con los cuales encontramos muchas conexiones con nuestros 
propios pensamientos. Nos centraremos ahora en el segundo término. Se 
entiende por solipsismo la idea de que "solamente yo existo", es decir, la 
creencia de que solo puedes estar seguro de tu propia existencia; de esta 
forma, todo aquello que te rodea, ya sean personas u objetos, podrían ser 
simplemente emanaciones de tu mente. 
"Lo que yo percibo y siento no puede ser compartido con nadie. No hay 
forma de saber si las sensaciones y experiencias de otras personas son 
como las mías. Lo único que puedo decir que existe con seguridad es mi 
yo. Todo se reduce a mis experiencias. En el fondo todo es yo"7.
6 Debord, G. La sociedad del espectáculo, p.24. 
7 González García, J.C. (2000). Diccionario de filosofía. Madrid: Biblioteca Edaf. 
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Dichos conceptos han sido claves en todo el proceso de estudio teórico, 
para posteriormente adquirir un posicionamiento artístico desde la fotogra-
fía. En cuanto al trabajo visual, hemos tratado la idea de desvelar y ocultar 
información en la imagen, además de distorsionar y crear en ella cierta ambi-
güedad. Mediante este proceso nos han surgido planteamientos sobre hasta 
qué punto algo forma parte de lo real o de lo aparente. En palabras del pen-
sador Friedrich Nietzsche y asociado a la idea de percepcción: 
"[...] realistas os llamáis, dando a entender que el mundo es realmente 
tal y como se os aparece y que delante de vosotros sólo la verdad se 
quita sus velos y que quizás sois vosotros mismos la mejor parte de esa 
verdad [...] ¡Mirad esa montaña! ¡Mirad esa nube! ¿Qué hay de real 
ahí?"8
3.2 LA FOTOGRAFÍA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Con la aparición de la fotografía en el siglo XIX, se originó una gran revolu-
ción en las artes plásticas, y hasta la actualidad no ha parado de evolucionar 
debido a los incesantes avances tecnológicos. La fotografía se puede utilizar 
como una herramienta para examinar el mundo a través de la cámara, con 
el fin de encontrar nuestro camino en él. Por tanto, la fotografía sirve como 
un instrumento para manejar la realidad. Vilém Flusser propone obligar a 
la cámara fotográfica a hacer lo que ella no es capaz de hacer por sí misma, 
es decir, hacer todo aquello que no entra en su programa automático9. Ac-
tualmente, los fotógrafos nos dirigimos paulatinamente más allá de lo que 
la cámara nos ofrece, innovando mediante las nuevas tecnologías. A partir 
de estas consecuencias ha surgido el término postfotografía, de la mano de 
Joan Fontcuberta. De él, quiero mencionar el capítulo Por una fotografía sin 
calidad: El error como una herramienta cognitiva de su último ensayo10. En 
este capítulo, habla sobre el error como motor de la creatividad y de avances 
estéticos mediante la experimentación en la fotografía, por lo tanto no consi-
dera que deban ser evitados, ya que el azar y lo accidental, puede proporcio-
narnos grandes recursos expresivos. 
Volviendo a los conceptos que hemos tratado anteriormente, sobre la 
realidad y lo oculto, también Susan Sontag plantea estos temas, haciendo 
hincapié en que los fotógrafos han ido poco a poco tomando contacto con la 
abstracción. Sontag apunta: "La fotografía es la creencia de que la realidad 
está oculta. Y si está oculta hay que desvelarla"11. 
7 Nietzsche, F. (2014). Obras inmortales. Barcelona: Olmak Trade. S.L., p.186. 
8 Flusser, V. (1990). Hacia una filosofía de la fotografía. México: Trillas: Sigma.  
9 Fontcuberta, J. (2016). La fúria de las imágenes. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
11 Sontag, S. (1996). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
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4. REFERENTES
A continuación se muestra y desarrolla cada uno de los factores que inter-
vienen en el proceso de creación. Han sido divididos en dos tipos de referen-
tes, teóricos y formales, e incidiremos en los detalles que más nos interesen, 
explicando de qué modo han influído en la obra, ya sea de manera concep-
tual, por su cercanía a los conceptos teóricos que han ayudado a producir la 
obra, o bien a nivel formal.
4.1 TEÓRICOS
En este apartado, ha sido fundamental la influencia de los autores citados 
en el punto anterior, además de otros, entre los que se encuentran escritores 
y pensadores.
La influencia de las lecturas de los ya citados como La fúria de las imá-
genes o La cámara de Pandora de Joan Fontcuberta, Hacia una filosofía de 
la fotografía de Vilém Flusser, Sobre la fotografía de Susan Sontag, y otros 
libros como La historia de la fotografía de Marie-Loup Sougez, Breve historia 
de la fotografía de Walter Benjamin, han servido como recorrido para ana-
lizar desde diversas perspectivas el comportamiento de la fotografía hoy en 
día, así como sus repercusiones en la sociedad y de ese modo ponerlas en 
práctica. A partir de todos ellos, se ha podido ver cómo el cambio de menta-
lidad en los seres humanos ha ido de forma paralela a los avances tecnológi-
cos, y de esa forma ha habido infinidad de temáticas representadas mediante 
la fotografía. Lo curioso es que el ser humano siempre tiende a plantear cues-
tiones relacionadas con él mismo, y en esto, ha sido de interés el libro Los 
sentidos del sujeto de Judith Butler, donde habla de reflexiones filosóficas en 
torno al sujeto, y a la percepción de nuestro cuerpo, lo que relacionamos con 
el autorretrato.
Otros autores literarios que me hacen reflexionar y que son de gran in-
fluencia para crear obra son Hermann Hesse o Carlos Ruiz Zafón, ya sea por 
su riqueza narrativa a la hora de describir situaciones, o por los personajes 
de sus novelas que suelen ser solitarios, reflexivos y llenos de imaginación.
"[...] como si hubiese penetrado en una galería de espejos y su iden-
tidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno 
solo"12.
Lecturas como el fragmento anterior me generan una serie de imágenes 
mentales que me estimulan a la hora de tomar fotografías. En este caso, el 
elemento espejo, que utilizo como herramienta de trabajo para observar mi 
reflejo y generar diferentes perspectivas de una misma realidad. 
12 Ruiz Zafón, C. (2001). La sombra del viento. Barcelona: Ed. Planeta, S.A. 
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En este apartado también veo importante mencionar a Alejandra Pizar-
nik, quien a través de sus poemas profundiza en la búsqueda de su identidad. 
Utiliza la poesía como una herramienta para conocerse, como si se tratase de 
un espejo donde verse reflejada, motivo por el cual me veo identificada con 
su obra. Asimismo, la poeta está vinculada a la corriente existencialista, como 
otro de los referentes esenciales en este trabajo: Albert Camus y su ensayo 
El mito de Sísifo, donde reflexiona sobre ideas como el absurdo. El libro ha 
servido de fuente de inspiración para la creación de los títulos de las obras 
realizadas.
4.2 FORMALES
A continuación se menciona una serie de artistas que han tenido mayor 
trascendencia, los cuales han sido dispuestos por orden cronológico. Cada 
uno de ellos posee características muy similares con la obra presentada, ya 
sea de manera procesual o visual, y por ello todas las imágenes que se han 
seleccionado son aquellas que guardan más relación con el proyecto.
André Kertész (Budapest, 1894-1985), fue un fotógrafo húngaro que ob-
tuvo su formación de manera autodidacta, y que hoy en día es de los más 
influyentes dentro del periodismo fotográfico. En sus obras encontramos 
temáticas muy diversas, pero en todas ellas pretendía mostrar la visión del 
mundo de una manera subjetiva al igual que poética. De este artista me quie-
ro centrar en su serie Distorsions, en la cual utiliza unos espejos, tanto cón-
cavos como convexos, para crear distorsiones en la imagen. De esta forma, 
los cuerpos de las mujeres que utiliza como modelos quedan deformados, y 
prácticamente abstractos, donde la figura real se pierde. Estas deformacio-
Distorsion #49, André Kertész, París, 1933. 
Impresión en gelatina de plata, de la serie 
Distorsions. 
Distorsion #40, André Kertész, París, 1933. 
Impresión en gelatina de plata, de la serie 
Distorsions.  
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nes del cuerpo pueden evocarnos la escena de los espejos que aparece en la 
obra Luces de Bohemia de Valle-Inclán, en la que se menciona el esperpento 
como una deformación de la realidad. En este caso, el fotógrafo nos muestra 
la belleza en lo grotesco. 
Con esta idea de la deformación y los espejos, Duane Michals (Pensilva-
nia, 1932),  tiene una serie de obras en las que trabaja a partir de estos ele-
mentos. Su fotografía se caracteriza por plasmar planteamientos filosóficos, 
además de cuestionar el sentido de su propia existencia. En sus obras hay un 
distanciamiento de la realidad, y se aproxima a lo onírico creando escenas 
que representan situaciones alejadas de este mundo. Por otro lado, Michals 
complementa sus fotos con textos escritos a mano, como relación simbiótica. 
Con ellos incorpora sus pensamientos, ya que la fotografía recoge únicamen-
te la apariencia externa. Es precisamente por los conceptos que aborda, así 
como por la estética que utiliza en sus creaciones, que me identifico total-
mente con su trabajo.
De este artista, me interesó el libro Duane Michals habla con Enrica Vi-
ganò, donde explica su relación con la fotografía, y en él comenta que el 
momento creativo es como una revelación, y para él supone un instante de 
placer. Respecto a lo comentado anteriormente, Michals apunta: "Si era ca-
paz de imaginarlo, podía hacerlo". Otro aspecto importante a comentar, es 
que para el fotógrafo el acto de creación es como una forma de terapia, la 
cual utiliza como medio para indagar su identidad, donde los sueños y los 
miedos son su leitmotiv.
Francesca Woodman (Denver, Colorado, 1958-1981), fue una fotógrafa 
estadounidense que guarda mucha relación con este trabajo, en primer lugar 
por la autorepresentación, ya que de manera habitual aparece ella en sus 
El espejo mágico de la incertidumbre del 
Dr. Heisenberg, Duane Michals, 1998. 
Fotografía analógica.
Self deceit 1, Roma, Francesca Woodman, 
1978. Fotografía analógica. 
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fotografías. En segundo lugar, en sus obras predomina el desdibujamiento 
de las figuras humanas, normalmente en movimiento, de forma que el rostro 
queda oculto. Otro apunte curioso que encontramos en su biografía, es que 
también se inició en la fotografía a los trece años, cuando comenzó a tomar 
fotografías en blanco y negro de ella misma, dándole mucha importancia a 
la luz y a los altos contrastes. Ella afirma que desde que obtuvo su primera 
cámara, fotografiar se convirtió en una obsesión. Mediante la fotografía se si-
tuaba en un papel de exploradora de su propia persona, intentando descubrir 
el sentido de uno mismo en el mundo. 
Simpatizo con estas palabras que fueron encontradas en uno de los dia-
rios de Woodman: "La fotografía es también una manera de conectar con la 
vida. Hago fotos de la realidad filtradas a través de mi mente". Muchos de los 
elementos que aparecen en sus fotografías son comunes en las mías, como 
es el caso de los espejos o las siluetas fantasmagóricas que parecen formar 
parte de un mundo onírico o paralelo.
Michael Wolf (Múnich, 1954) es un fotógrafo alemán que ha investigado 
principalmente sobre la ciudad y el individuo. De su obra me gustaría cen-
trarme en su serie de trabajos de Street View, concretamente en la serie In-
terface. En ésta, toma fotografías directamente de la pantalla del ordenador, 
evidenciando la interfaz en sí misma, mostrando elementos digitales como el 
píxel, el cursor y los propios mecanismos de la página web. También en esta 
serie se percibe un enfoque poético a la par que irónico sobre el propio me-
dio y la fotografía, jugando con un lenguaje que combina una fotografía más 
clásica y fotoperiodística pero dándole otra lectura dentro de la era digital.
svp15, Michael Wolf, 2010. 
Fotografía digital de la serie Portraits. 
Interface 16, Michel Wolf, 2010. 
Fotografía digital de la serie Interface. 
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De este trabajo quiero hacer hincapié en cómo visibiliza el medio digital 
a partir de la fotografía y de ese modo evidencia elementos conectados con 
lo tecnológico. A nivel formal también me interesa cómo juega con aspectos 
ambiguos como la ocultación del rostro, la composición con pocos elementos 
o el encuadre. Por último, cabe destacar de qué manera hace de la fotografía 
algo narrativo y poético, sugiriendo diversas lecturas que pueden enlazar con 
temas cotidianos, conceptos e ideas  que se reflejan en este proyecto.
Otro de los fotógrafos más relevantes en el panorama actual es Wolfgang 
Tillmans (Remscheid, Alemania, 1968), quien ganó el Premio Turner en el 
año 2000. Principalmente trabaja la fotografía explorando sus diferentes po-
sibilidades y realiza instalaciones con sus imágenes, con las que llena el es-
pacio expositivo. Precisamente, me interesa su manera de instalar las obras, 
la utilización de fotografías de distinta procedencia, tanto propias como en-
contradas o fotocopiadas, y su distribución, rompiendo las jerarquías que se 
suelen establecer a la hora de exponer imágenes en una sala. De este modo, 
podemos encontrar imágenes  de enormes tamaños conviviendo junto con 
otras muy pequeñas, muchas de ellas sin enmarcar, pegadas directamente 
sobre las paredes con cinta adhesiva o clavos. A partir de esto, el artista crea 
entre las obras un hilo narrativo de imágenes sin ninguna conexión aparente, 
pero creando un potente recorrido visual, siempre desde una mirada auto-
biográfica.
Me aportó mucho poder ver su exposición Rebuilding the future en el 
IMMA, Dublín, donde vi interesante el componente táctil, es decir, poder 
apreciar en las fotografías diferentes texturas, sobre todo en aquellas de 
grandes formatos. Por ello, de este artista me ha parecido relevante en algu-
nas de sus obras que he podido encontrar en el catálogo Wolfgang Tillmans 
Clouds II, Wolfgang Tillmans, 2008. 
Impresión cromogénica, 242 x 172 cm. 
An der Isar II, Wolfgang Tillmans, 2008. 
Impresión cromogénica, 181 x 258 cm. 
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at the Serpentine Gallery, que están trabajadas mediante el escáner, dejando 
así evidencias del uso de esta herramienta, como se puede ver en las imáge-
nes.
Una de las artistas visuales que he descubierto recientemente y ha tenido 
mucha relevancia sobre este trabajo es Nieves Mingueza, (Valencia, 1976). 
Sus obras se centran en la manipulación y reinterpretación de fotografías, 
usualmente extraídas de libros antiguos, fotogramas de películas o de revis-
tas. Mediante ellas crea una narrativa visual, en forma de collage, donde le 
otorga un nuevo significado a las imágenes. Con sus obras comparto el uso 
de la imagen en blanco y negro como elemento principal, además de la utili-
zación de fotografías y archivos encontrados para contextualizarlos de nuevo. 
Es significativo remarcar, que se trata al igual que la mayoría de referentes ci-
tados anteriormente, de una artista autodidacta. Tal y como ella misma dice, 
es autodidacta por naturaleza, y siempre se ha dejado llevar por sus instintos. 
Mingueza utiliza pequeños formatos, destacando los rasgos más sutiles 
de la fotografía. Normalmente utiliza como fondo páginas de libros antiguos 
donde el color amarillento destaca por debajo de las fotografías en blanco 
y negro. Otro de los puntos de interés en sus trabajos es la confusión entre 
realidad y ficción a partir de la descontextualización de las imágenes.
A continuación quiero destacar su serie Here I am, que se compone de 
un total de 19 collages y un poema, que muestran su visión sobre el autismo 
infantil. Es un tema que surgió a raíz de su profesión, ya que trabaja en un 
centro especializado en ello. De esta serie quiero señalar el tratamiento de la 
Sin título, Nieves Mingueza, 2017.
Collage de la serie Here I am.
Sin título, Nieves Mingueza, 2017. 
Collage de la serie Here I am.
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imagen, por cómo genera diferentes texturas en el papel, ya  sea desgastan-
do la imagen mediante cintas que pega y despega o por las roturas dejando 
visibles las barbas del papel. Asimismo, combina fotografías con diferentes 
matices, intensidades y granos. Otro de los puntos en común con mi obra es 
el uso de la repetición y superposición de las fotografías, así como la oculta-
ción de los rostros.
María Tinaut (Valladolid, 1991) es una artista contemporánea licenciada 
en Bellas Artes. Parte de su trabajo se centra en archivos fotográficos, nor-
malmente fotografías antiguas de familiares o encontradas en rastros, que 
combina planteando nuevas lecturas.
 De su trabajo quiero destacar el proyecto que realizó en el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid titulado Sobre la Fotografía. Esta exposición estaba 
formada por diferentes fotografías en blanco y negro, parte de ellas eran au-
torretratos. Una de las obras de esta muestra tenía la intención de deformar 
elementos reales mediante desplazamientos o dobleces en las imágenes, 
como se puede ver en la fotografía, de esta manera conseguía borrar y ocul-
tar determinadas partes de la imagen.
 
Sin título, María Tinaut, 2018. 
Fotografía digital manipulada. 
Sin título, María Tinaut, 2008. 
Fotografías digitales manipuladas.
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"En estas piezas hay una dimensión acumulativa, pues lo que vemos 
marca una distancia pero invita a la participación. El conjunto de obras 
funciona como una matriz variable y expansiva donde poder reordenar 
y añadir información por parte del que observa"13. 
 La artista afirma que le interesa destacar mediante sus fotografías todo 
aquello que queda aislado, en la periferia del centro de atención14. 
Nicoleta Moise (Bucarest, 1989) trabaja en el ámbito de la fotografía y 
el vídeo. Utiliza principalmente imágenes de archivo como punto de parti-
da de sus proyectos. Ha realizado varios libros que me resultan interesantes 
sobretodo por el procedimiento empleado en las imágenes que utiliza, que 
han sido trabajadas mediante el escáner. En su libro No estoy del todo feliz, 
a menos que esté aquí, en mi país (2013), emplea la técnica de selección de 
imágenes históricas, en este caso extraídas de la Sección Femenina de la Es-
paña franquista y de la Rumanía comunista. Con ellas reconstruye el cuerpo 
femenino mediante la superposición, y cuestiona el rol de la mujer. 
De esta artista pongo principal interés en sus libros, ya que han servido 
para comprender otras lecturas de las imágenes de archivo y para generar 
ideas en el fotolibro de este proyeto.
13 Museo Patio Herreriano de Valladolid, María Tinaut, Sobre la Fotografía. Consulta [2019-
04-06] Disponible en <https://museoph.org/exposicion/sobre-la-fotografia> 
14 Latamuda Arte Contemporáneo, Conversando con María Tinaut. Consulta [2019-04-06] 
Disponible en <http://latamuda.com/conversando-maria-tinaut>
 
Selecție personală, fotografías del proceso 
de trabajo de Nicoleta Moise sobre el es-
cáner, 2014.
(Arriba y abajo)
No estoy del todo feliz, a menos que esté 
aquí, en mi país, Nicoleta Moise, 2013-
2016. Fragmento del libro.
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Finalmente, nombraré a algunos artistas que también me han interesa-
do en este proyecto, de quienes explicaré cuestiones particulares relativas a 
cada uno. Primeramente, cabe mencionar al fotógrafo Robert Frank (Zúrich, 
1924), del cual quiero referir su libro The lines of my hand. Este hace una 
muestra de sus fotografías más personales, y ha sido definido como una “au-
tobiografía visual”. Del libro quiero destacar sus collages que tuve la oportu-
nidad de ver en el Centre d’Art Bombas Gens. Se trata de unos paisajes que 
están creados a partir de fragmentos de diferentes fotografías, y que tienen 
texto escrito a mano en el margen inferior de la imagen.
Grete Stern (Elberfeld, Alemania, 1904-1999), por sus obras de la serie 
Sueños. Está creada mediante 150 collages que representan los sueños de 
varias mujeres, donde se reivindica el feminismo. De ella quiero resaltar el 
carácter onírico, además de la sutileza en el resultado de sus fotomontajes. 
Por último querría mencionar a dos artistas españoles, Alberto Feijóo (Ali-
cante, 1985) y Miguel Ángel Tornero (Baeza, 1978), de los cuales me interesa 
el uso que hacen de la imagen, en yuxtaposición a otras. En sus obras cobra 
un papel importante la ambigüedad de lo cotidiano, en las que podemos ver 
reflejados aspectos de nuestra sociedad. Asimismo, encuentro importante la 
vinculación de sus obras al espacio  tridimensional. 
Sueño nº 17, Grete Stern, 1949. 
Fotomontaje. 
Rosetta, Alberto Feijóo, 2016. 
Fotografía digital.
Fiesta para mí solo, Miguel Ángel Tornero, 
2008.
Collage.
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5. DESARROLLO DE LA OBRA
"Nos demos cuenta o no, la fotografía también es una forma de filoso-
fía. Tal vez por ese motivo debamos afinar el alcance de aquella pro-
posición desglosando al menos dos versiones: en su modo perifrásti-
co exhortativo, "Fotografío, luego hago existir" (porque la cámara en 
efecto certifica la existencia) y su puesta en pasiva, "soy fotografiado, 
luego existo"15.
5.1. ANTECEDENTES: PRIMER CONTACTO CON LA FOTOGRAFÍA
Empecé a mostrar un gran interés por la fotografía a una edad  muy tem-
prana. Tenía un par de cámaras de bolsillo, y dedicaba mi tiempo libre a foto-
grafiar todo aquello que me rodeaba. Comencé haciendo capturas de aquello 
más cercano, que principalmente era mi propio cuerpo, teniendo principal 
interés en rostros y manos. Por aquel entonces no tenía ningún tipo de cono-
cimiento sobre fotografía, de hecho, aprendí a manejar la cámara de manera 
autodidacta, a base de prueba y error. Poco a poco fui enriqueciendo las com-
posiciones, el control de la luz, además de aprender todos los parámetros de 
la cámara.
Como menciona Joan Fontcuberta en la cita que ha abierto este apartado, 
"soy fotografiado, luego existo", creo que este pensamiento es uno de los 
principales motivos por los cuales me interesé en la fotografía, era una de 
las maneras de demostrar mi propia existencia, y además de eso, explorar a 
través de ella.
En esta primera etapa comencé a interesarme y a experimentar con el uso 
del blanco y negro. La utilización de una gama de grises me hacía ver como 
si la fotografía se alejara aún más de la realidad, y podía imaginar que las 
fotografías pertenecían a otra época, o a otro mundo. Además, la reducción 
de la escala cromática hacía centrar el foco de atención en otros detalles de 
las imágenes, como por ejemplo en las luces, generando grandes contrastes.
Más adelante, comencé a descubrir una serie de recursos que provocaron 
en mis fotografías un aura distinta, los cuales considero que han conformado 
parte de lo que hoy en día es mi método de trabajo. Estos recursos se origi-
naron con la idea de manipular la imagen de manera previa a la realización 
de la fotografía, es decir, mediante la utilización de diferentes objetos como 
cristales, plásticos o telas, que colocaba delante del objetivo para conseguir 
una distorsión en la imagen.
15 Fontcuberta, J. La cámara de Pandora, p.28.
Autorretrato.
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2012. 
Sin título
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2012.
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Otro de los recursos utilizados es la manipulación de los parámetros de 
la cámara, como el aumento del ISO, para generar ruido, y de esa manera 
evidenciar el error. El desenfoque o el barrido de cámara son otras técnicas 
fotográficas que empleo para generar aún más distorsión.
Considero por tanto, que esta etapa dio comienzo a la experimentación 
del medio fotográfico, y aprender sus diferentes posibilidades. A partir de 
entonces empecé a trabajar imágenes más ambiguas e incluso abstractas y 
a interesarme de pleno en la fotografía y en el mundo del arte en general, lo 
cual me impulsó a estudiar el Grado en Bellas Artes para seguir descubriendo 
técnicas que me permiten expresar mi mundo interno.
5.2. PROCESO DE CREACIÓN Y OBRA
5.2.1 Fotografía como medio de expresión
"Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con mi 
cámara"16.
La fotografía se ha convertido en el lenguaje con el cual soy capaz de en-
contrar y expresar esa otra realidad. Por ello, utilizo el autorretrato como 
algo más que un simple ejercicio estético. Es una manera de experimentar 
y pasar tiempo conmigo misma, en el que me paro a reflexionar y a obser-
varme desde otra perspectiva. Coincido con la reflexión que he mencionado 
anteriormente de Duane Michals, el cual compara el momento creativo con 
una revelación, donde te dejas llevar por tu intuición. Por ello la fotografía 
terminó convirtiéndose en un medio para hacer realidad esas ideas que se 
iban formando en mi cabeza.
Es esencial comentar la influencia que tiene el mundo de los sueños en el 
proceso de trabajo. Desde que tengo uso de razón, me ha fascinado el funcio-
namiento de nuestra mente mientras dormimos, y cómo es capaz de crear in-
finitas historias. Considero que parte de estas ideas se han ido reflejando de 
manera inconsciente en mi percepción, y eso ha agudizado mis capacidades 
de observación. Por ese motivo, remitiéndome a la cita que ha abierto este 
apartado, el mundo de las imágenes me ha ofrecido una salida para explicar 
todo aquello que no se puede hacer con palabras. 
5.2.2 Los estratos en la imagen: impresoras y escáneres
A lo largo del proyecto, las técnicas y materiales han ido modificándose. 
Uno de los principales objetivos era explorar diferentes posibilidades en el 
tratamiento de la imagen, por tanto se han puesto en práctica distintos pro-
cesos técnicos, siempre teniendo en cuenta obtener una relación estética 
coherente.
16 Sontag, S. Sobre la fotografía. Cita de Lewis Hine. 
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Como ya se ha mencionado en el apartado de "Antecedentes", uno de los 
recursos estéticos más utilizados es la manipulación previa de la imagen de 
diferentes maneras. Una de ellas es mediante el uso de "capas", es decir, por 
medio de la colocación de materiales traslúcidos (plásticos, cristales) sobre 
el objetivo de la cámara. Estos filtros me han proporcionado una apariencia 
irreal a las imágenes. Me ha interesado utilizar este tipo de filtros por el efec-
to que pueden crear en las imágenes, alterando su apariencia real.
Esta experimentación ha dado lugar a descubrir otras técnicas como el 
manejo del escáner, que me ha aportado cantidad de recursos a nivel formal 
y expresivo. Uno de ellos son las variaciones aleatorias de brillo y color que 
se forman en la imagen gracias al sensor, que es lo que se conoce como rui-
do. Por tanto, mediante esta técnica fui superponiendo materiales diáfanos 
sobre fotografías, y componiendo sobre el cristal del escáner hasta obtener 
los resultados deseados. 
De este modo se ha ido estableciendo un diálogo entre conceptos como 
oculto y visible o transparencia y opacidad, dotando a las imágenes de un 
sentido poético y simbólico, además de darles una lectura diferente. 
Otra recurso empleado sobre el escáner ha sido la combinación de éste 
junto con el uso de impresoras. Este proceso ha consistido en imprimir las 
fotografías en impresoras con mala calidad, estropeadas, o con falta de tinta, 
para ver qué resultados nos ofrecía. Siempre buscando el error mediante los 
fallos de impresión, queriendo obtener diferentes texturas, como marcas de 
impresión que generan líneas sobre la tinta y el papel.
En cuanto a los materiales empleados, empecé con mis propias fotogra-
fías, y más adelante inicié una búsqueda en los álbumes familiares, así como 
en revistas antiguas, y otros objetos, con el propósito encontrar en éstos 
conexiones visuales. De este modo, comencé a seleccionar fragmentos, po-
Sin título, una de las primeras experimen-
taciones mediante el escáner.
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2019.
Autorretrato.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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niendo el foco de atención en las partes que más me interesaban, guardando 
siempre rasgos estéticos, como las tonalidades de blancos y negros, texturas, 
etc.
En este periodo, otra de las técnicas que empleé fue el doblar y romper 
las imágenes, para posteriormente reconstruirlas sobre el escáner. Fue un 
procedimiento que dio lugar a jugar con la fragmentación, con la repetición, 
y con la creación de nuevos recursos artísticos en las obras. Se fue producien-
do un modo de trabajo, donde los elementos fotocopiados iban perdiendo 
su identidad originaria, cobrando más importancia los elementos plásticos, 
como la textura y el color.
A partir de estas experimentaciones surgió el panel instalativo Entre el 
pasado y lo onírico, que fue mostrado en la exposición individual Mirada 
Oblicua, de la que trataré más adelante. A partir de fotografías, documentos 
escritos, papeles, plásticos, y otros materiales, se estableció un equilibrio en 
el que las imágenes dialogaban, además de establecer un juego entre lo visi-
ble y lo oculto. 
5.3 OBRA
El siguiente punto tiene como objetivo hacer una muestra de las obras 
que conforman este proyecto. Se tratarán los aspectos más técnicos de cada 
obra, así como las decisiones e ideas surgidas. En cuanto al orden, se estruc-
turan las obras por afinidades estéticas y técnicas. 
Este apartado lo iniciamos volviendo nuevamente a los antecedentes de 
este proyecto. El recuerdo de mi propia memoria I es un autorretrato reali-
zado en el año 2014, de donde surgieron características clave que veremos 
en las obras siguientes como son: altos contrastes, la ocultación del rostro, la 
utilización de espacios íntimos e incluso misteriosos.
Autorretrato I.
Fotografía digital e intervención. 
Cris Bartual, 2019.
Autorretrato II.
Fotografía digital e intervención. 
Cris Bartual, 2019.
El recuerdo de mi propia memoria I, auto-
rretrato.
Fotografía digital e intervención. 
Cris Bartual, 2015.
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Las primeras obras que muestro consisten en una serie de imágenes que 
han sido elaboradas mediante diferentes procesos, pero todas ellas guardan 
muchos elementos comunes, como por ejemplo la presencia de texto, foto-
grafías en blanco y negro y que han sido combinadas y registradas mediante 
el escáner. La primera de ellas, Discurso vacío I está compuesta por una foto-
grafía de la hoja de una planta cubierta por un plástico. 
Debajo de la imagen aparece un texto que fue encontrado entre antiguos 
papeles de mi madre, y está escrito mediante una técnica denominada ta-
quigrafía, con la cual se consigue transcribir de forma breve todo lo que está 
comunicando alguien mientras habla. De aquí surgió la idea de intentar ex-
presar algo sin la necesidad de que fuera legible. 
Discurso vacío I.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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De ese modo creé la siguiente obra, titulada Discurso vacío II. En ella se-
leccioné el fragmento de una fotografía que encontré en un álbum familiar. 
La escaneé y la imprimí sobre un folio, en una impresora de baja calidad, 
donde se marcaron unas interesantes líneas horizontales. Posteriormente, 
utilicé papel de calco de carbono azul para escribir sobre ella de forma auto-
mática y apresurada ideas que se me pasaran por la cabeza en ese momento. 
Lo hice con un objeto punzante y de esa manera la tinta traspasaba al papel. 
La intención de utilizar este material, es no ver el resultado de aquello que 
estás escribiendo, por tanto algunas palabras se empiezan a superponer y se 
obtiene un mensaje prácticamente ilegible. 
Discurso vacío II.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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Continuando con la experimentación de crear textos ilegibles, empecé a 
redactar textos mediante signos de puntuación. Llegué a hacer varios, los 
cuales luego imprimí y cosí formando un pequeño libro.
Posteriormente, reutilicé algunos de estos textos que me sirvieron para 
componer otras obras como es el caso de la que se ve a continuación. Sin tí-
tulo, está forma por un autorretrato, que veremos más adelante en su estado 
original, es decir, sin estar experimentado mediante impresoras y escáneres. 
En este caso la fotografía tiene algún que otro error en cuanto a la tinta del 
papel, dejando así evidencias en forma de líneas blancas verticales. Debajo 
de la imagen se encuentra un texto escrito a partir de paréntesis. 
Fragmento del libro.
Estoy soñando, estoy soñando.
Fotografía digital. 
Cristina Bartual, 2019.
Sin título.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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A continuación pasamos a otra serie formada por un grupo de imágenes 
que tienen distintos nexos en común: el cuerpo humano mediante el autorre-
trato, la escala de grises, los altos contrastes, y el tratamiento de la imagen a 
partir del píxel son algunos de estos. 
Estas obras están trabajadas a través de "capas", y el procedimiento se 
ha ido estableciendo partiendo de un criterio totalmente intuitivo. El méto-
do utilizado consiste en realizar una fotografía, proyectarla en una pantalla, 
y volverla a fotografiar. De esta manera, se generan una gran variedad de 
registros como pueden ser rayas, manchas y distorsiones debidas al propio 
monitor. 
De esta forma, las imágenes se transforman y percibimos en ellas tanto 
elementos clásicos, ya sea a nivel compositivo, como por el componente de 
ruido, y por otro lado, elementos vinculados a la era digital, como pueden ser 
cursores de ordenador y píxeles. 
Aproximación a lo cercano se trata de un autorretrato de un plano detalle 
de mi rostro, aunque debido al desenfoque, este se encuentra en una situa-
ción de ambigüedad, prácticamente en el límite de lo abstracto. La composi-
ción la rompe la presencia de un cursor de ordenador sobre una zona oscura. 
En Las líneas justas, también se percibe cierta ambigüedad. Y pretende 
evidenciar los efectos provocados por el monitor del ordenador, dejando así 
una curiosa textura sobre la piel, quitándole toda su naturalidad. Se trata de 
un autorretrato, donde el fuerte juego entre blancos y negros cobra gran pro-
tagonismo. Las sombras tienen como objetivo censurar de manera sutil las 
desnudeces o partes íntimas del cuerpo. La mano que sujeta la esfera, rompe 
la composición haciendo aún más evidentes las líneas curvas del cuerpo.
Aproximación a lo cercano.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2018.
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En cuanto a la escenografía, de esta y de la mayoría de fotografías que 
forman parte de este proyecto, tiene como objetivo eliminar el "ruido visual" 
y dirigir la mirada del espectador hacia el punto deseado. Esto se consigue 
mediante la utilización de un fondo de color neutro, y enfoncando la luz hacia 
donde se desee. 
La siguiente serie de imágenes que tienen como punto en común que apa-
recen las manos como elemento protagonista. El origen de retratar esta parte 
del cuerpo tiene un vínculo también con el mundo de los sueños. Cuando te 
miras las manos en un sueño, estas aparecen distorsionadas y borrosas, en 
ese momento pones en cuestionamiento la realidad, y te percatas de que 
estás soñando, lo que se conoce como sueño lúcido17.
La obra que muestro a continuación se trata de una fotografía que está 
trabajada mediante la impresora y el escáner, donde se ha obtenido como re-
sultado una imagen en movimiento, indefinida, y donde el elemento "mano" 
apenas es visible. Tal y como se explica en el libro Copy-art: La Fotocopia 
como Soporte Expresivo:
"La copia se hace borrosa o espectral, semejante al efecto que se pro-
duce en un elemento elástico cuando se estira"18.
17 Es un sueño que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede 
dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios.
18 Alcalá, J.R y Canales, Ñ. (1987). Copy-Art: La Fotocopia como Soporte Expresivo. p.159 
Las líneas justas.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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La siguiente obra está trabajada al igual que las anteriores, mediante el 
recurso de fotografiar la propia pantalla del ordenador donde se encuentra 
la imagen. En ella podemos ver una mano que está comunicándose con su 
sombra, de lo cual podemos extraer diversos conceptos antitéticos como lo 
tangible o intangible, la sombra o luz e incluso desde una lectura más poética 
alma/cuerpo.  
Por último, otra de las fotografías pertenecientes a esta serie está traba-
jada mediante el mismo procedimiento que la anterior, además de la utiliza-
ción de filtros como el plástico. Mediante el ruido se consigue una atmósfera 
confusa e indeterminada. Uno de los aspectos a destacar de la imagen es el 
desenfoque parcial de la mano, que se fusiona con el fondo, el cual está com-
puesto por manchas grisáceas, creando así una atmósfera neblinosa.
“Si alguien es capaz de preguntarse si sus manos y su cuerpo son su-
yos, entonces ¿qué puede haber sucedido para que se haga posible la 
fórmula de tal interrogación? En otras palabras, ¿cómo es posible que 
mis manos y mi cuerpo se hayan convertido en algo distinto a mí, para 
llegar a plantearse si me pertenecen o no?"19.
19 Butler, J. (2016) Los sentidos del sujeto. Barcelona: Herder, D, p. 41 
Sin título.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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Sin tiítulo.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
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El retrato es otro de los temas principales de este proyecto, siempre te-
niendo en cuenta el autoconocimiento mediante la aprehensión de nuestro 
propio cuerpo. Mediante la fotografía se ha tomado el cuerpo como objeto, 
y se ha realizado una observación de éste como si se tratase de algo ajeno 
a nosotros mismos. A continuación muestro una serie de obras en las que 
predomina el autorretrato. 
Estas imágenes han sido creadas con procedimientos muy similares a los 
que hemos tratado anteriormente, por tanto, para evitar la redundancia, ex-
plicaré brevemente el proceso de manera general. 
Mediante el uso de blanco y negro como única herramienta de edición 
informática, el escáner, filtros como plásticos y cristales se han creado las 
siguientes obras, donde predominan las formas indefinidas y rostros ocultos.
 
Autorretrato 1, 2 y 3.
Fotografía digital. 
Cris Bartual, 2019.
Sin título.
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2017.
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Otros nosotros.
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2019.
Sin título.
Fotografía digital.
Cris Bartual, 2018.
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Para finalizar este apartado incluyo unas obras que pertenecen a la ver-
tiente instalativa. A raíz del proyecto que presenté en la exposición colecti-
va ENCODE/STORE/RECALL/RETAIN durante mi estancia Erasmus en Oporto, 
que consistía en una instalación de espejos, quise seguir explorando posibili-
dades y buscar formas de intervenir con mi obra en un espacio. 
La isntalación Ausência fue diseñada para el espacio expositivo, un anti-
guo palacete que ahora se destina a fines culturales. Elegí una habitación que 
tenía un suelo de madera en muy mal estado, le faltaban diversos fragmen-
tos, y el techo se encontraba en las mismas condiciones. Quise intervenir en 
el espacio evidenciando esos fragmentos de suelo que estaban huecos, y los 
reemplacé por trozos de espejos que corté a medida, en los cuales se refle-
jaba el techo o cualquier otro elemento que se interpusiera, como la mano 
que se ve en la fotografía. Los fragmentos del suelo original se recopilaron y 
unieron con hilo dorado. 
A partir de esta obra, me surgieron muchas otras ideas y ganas de experi-
mentar más en este ámbito artístico completamente nuevo para mí, y de ahí 
buscar conexiones con mi obra fotográfica. 
De este modo, surgió la instalación Mirada desde fuera, formada por 
6 fragmentos que componen un autorretrato, y dos espejos. La fotografía 
está dividida de diversas partes a modo de puzzle, para poder intervenir en 
ella, mover las piezas y de ese modo recrear el rostro. Los espejos hacen 
que aquellas personas que se asomen o intervengan, se vean reflejadas, y en 
cierta manera también formen parte del autorretrato. 
Ausência.
Instalación.
Medidas variables. 
Cris Bartual, 2019.
Mirada desde fuera.
Instalación.
Medidas variables.
Cris Bartual, 2019.
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Entre el pasado y lo onírico, es una instalación que se realizó como inter-
vención en el espacio donde tuvo lugar mi exposición individual. Esta obra 
consta de un panel creado a partir de una miscelánea de imágenes y archivos, 
entre otros objetos. Los materiales que la componen fueron combinados sin 
una meditación a priori, si no decidiendo su disposición in situ, buscando un 
diálogo entre las imágenes y archivos, teniendo en cuenta aspectos formales 
como la composición y la estructura del propio espacio físico, varios paneles, 
en los que las juntas entre ellos eran evidentes, y se convertían en otro ele-
mento formal que combinaba la composición. 
Entre el pasado y lo onírico.
Instalación con fotografías y archivos.
Medidas variables. 
Cris Bartual, 2019.
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5.4. EXPOSICIÓN: MIRADA OBLICUA
Comento ahora de manera breve uno de los objetivos que se planteó du-
rante el transcurso del proyecto, que fue la realización de una exposición 
individual. Hacerla suposo seleccionar diversas fotos entre todas las obras 
producidas, que guardaran relación y coherencia a la hora de situarlas en 
el espacio. Una de las consideraciones más importantes, fue el tamaño de 
impresión de cada imagen en relación a las paredes de la sala. La idea era 
no llenar el espacio de manera excesiva, más bien, dejar espacios en blanco 
para que las fotografías respiraran. Por otro lado, también encontrar el lugar 
adecuado para Mirada desde fuera, mencionada en el apartado anterior, y 
que no entorpeciese durante el recorrido de la exposición.
La exposición tuvo lugar en L’Espai de Torrent, una sala cuadrada con 
grandes ventanales, donde la luz que entraba por ellos a ciertas horas del día 
cobró mucha relevancia. Por las tardes, cuando ya caía el sol se generaba un 
juego de luces y sombras sobre las fotografías que enriquecía la propuesta 
además de generar una nueva lectura. 
• Vídeo (teaser): https://www.youtube.com/watch?v=37q_8Tf7jzY
• Catálogo:https://issuu.com/crisbartualmurgui/docs/c_talogo_mira-
da_oblicua_cris_bartua
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5.5 FOTOLIBRO
Este proyecto ha culminado con la creación de un libro, donde he inclui-
do  una selección de imágenes estableciendo vínculos formales y narrativos 
entre ellas.
La producción de este libro fue posible gracias a la elección de la asignatu-
ra de Libro de Artista. Esta me permitió poder vincular mi obra fotográfica al 
formato libro, que nunca antes había experimentado. Por otro lado, aprendí 
diferentes técnicas de encuadernación, a coser de varias formas, y ver las 
posibilidades que te da el papel.
El fotolibro está maquetado de forma digital, y encuadernado a mano. 
Está compuesto por dos libros cosidos en cadena, y encolados a la portada. 
Consta de una primera edición de diez ejemplares, y actualmente me en-
cuentro trabajando en una segunda edición. 
Fotolibro, portada.
Fotolibro, interior. Fotolibro, interior.
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6. CONCLUSIÓN
"Al principio estábamos en ningún lugar, y ahora, otra vez estamos ex-
perimentando el placer de estar en ninguna parte"20.
La realización de este proyecto, ha implicado situarme en un estado de re-
flexión y autocrítica constante, tanto en la parte práctica como en la escrita. 
Cada uno de los objetivos ha estado claro desde un inicio, y ha sido necesario 
ir hilando las ideas para poder obtener los resultados deseados, siempre con 
motivación y siguiendo mi propia intuición. 
Antes que nada, es necesario comentar la búsqueda de referentes, que 
ha supuesto uno de los puntos más importantes de este proyecto. La inda-
gación de referentes teóricos, ha sido la fase más extensa y de ella se ha ido 
construyendo la base del discurso. Las diferentes lecturas son la base de mu-
chas de las ideas que han formado parte del proceso creativo. Por otro lado, 
en cuanto a los referentes artísticos, he tenido la oportunidad de conocer a 
muchos que estaban enormemente relacionados con este proyecto, tanto a 
nivel formal como conceptual, y afianzar mis conocimientos. 
Considero que a través de este proyecto, han quedado claros mis intere-
ses y mi entusiasmo por la fotografía, y considero que esta memoria es una 
aclaración constante de mis convicciones. Sumando todo lo aprendido, se 
han ido estableciendo nuevas maneras de trabajar para proyectos futuros, 
partiendo de una continua experimentación a base de prueba y error. 
En términos generales, cada uno de los objetivos propuestos se ha ido 
cumpliendo, aunque, como es natural, con muchas dudas y algún que otro 
contratiempo. Aún así, el trabajo ha ido desarrollándose con toda naturali-
dad, dándole mayor importancia a la fase de producción de obra, cuestiona-
da y respaldada constantemente por bases teóricas. 
La realización de la exposición, y la creación del fotolibro, que supusieron 
el mayor reto de este proceso, se han solventado de manera muy satisfacto-
ria, por lo que estoy plenamente orgullosa.  
Finalmente, se ha conseguido mantener una coherencia durante todo el 
proceso, ya que se ha logrado plasmar una estética y una visión personal, que 
era el principal propósito. Considero que este proyecto ha marcado un antes 
y un después, que ha iniciado una nueva etapa en la que continuaré trabajan-
do, y proponiéndome nuevas metas. 
20 Cage, J. (1959). Conferencias sobre la nada. México: Diario de poesía, p. 48.
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